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Porphyromonas gingivalismerupakan salah satu bakteri Gram-negatif anaerob sebagai agen penyebab utama pada perkembangan
penyakit periodontitis kronis. Perawatan periodontitis kronis dapat menggunakan probiotik seperti yoghurt, dengan menggunakan
bahan susu sapi sebagai perawatan untuk menghambat pertumbuhan bakteriPorphyromonas gingivaliskarenamengandung bakteri
asam laktat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi hambat minimum dan konsentrasi bunuh minimum yoghurt susu
sapi terhadap Porphyromonas gingivalis. Penelitian iniadalahpenelitianeksperimental laboratoris dengan desain posttest only control
group ini menggunakan yoghurt susu sapi dengan konsentrasi 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%. Uji pengaruh yoghurt susu sapi terhadap
Porphyromonas gingivalis dilakukan menggunakan metode dilusi dengan Standard Plate Count. Data yang diperoleh diuji dengan
ujiANOVA dan ujilanjut LSD, hasil ANOVA menunjukkan nilai p=0,00 (p
